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項目 A幼稚園 B幼稚園 C幼稚園 D幼稚園 E幼稚園
1 園児に分かるスピードで話す △ ◎ ◎ ◎ ◎
2 園児に分かる語彙で話す △ ○ ○ ○ ◎
3 園児の反応を見ている △ ○ ◎ ◎ ◎
4 声が大きい ○ ◎ ◎ ◎ ◎
5 笑顔である ◎ ○ ◎ ◎ ◎
6 ジェスチャーがある ◎ ◎ ○ ○ ◎































































A幼稚園 B幼稚園 C幼稚園 D幼稚園 E幼稚園
項　目 1組 2組 3組 1組 2組 3組 1組 2組 3組 1組 2組 3組 1組 2組 3組
1 全体への声掛けをする △ △ ◎ △ ○ △ ◎ △ ○ △ △ △ ○ ○ ◎
2 笑顔である ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ △ ○ ○ ○ △ ◎ ◎
3 大きく動作をする ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ○ ◎ △ △ ○ ◎ ◎
4 適時通訳する △ △ ○ △ ○ △ ◎ △ △ △ △ △ △ ○ ◎
5 リピートする ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ △ ○ ○ ◎ ◎
6 活動全般に加わる ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ △ △ ○ ◎ ◎

























































A幼稚園 B幼稚園 C幼稚園 D幼稚園 E幼稚園
項　目 1組 2組 3組 1組 2組 3組 1組 2組 3組 1組 2組 3組 1組 2組 3組
1 元気な声を出す ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2 明るい ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
3 笑顔である ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
4 前方を向いている ◎ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ △ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎
5 姿勢が正しい ○ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ △ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎
6 リピートする ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
7 大きく動作をする ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
8 手を挙げる ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 発言をする ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 私語をしない ○ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
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